











detectadas  en  la  asignatura  de  "Nuevas  Tecnologías  aplicadas  a  la
Educación"  de  los  estudiantes  del  tercer  curso  de  la  diplomatura  de
Maestro  de  las  especialidades  de  Educación  Primaria  y  Educación




The work  that we present  (presented)  is centred on  the formative needs
detected in the subject of "New Technologies applied to the Education" of
the  students  of  teacher´s  diplomatura  of  the  specialities  of  Primary
Education  and  Special  Education,  of  the  Autonomus  Community  of
Andalusia, on the academic courses (years) 1998/1999 and 1999/2000.
1. Introducción





de  enseñanza,  dirigido  a  la  capacitación  técnica  e  instrumental.  Sin
embargo, su formación inicial no debe limitarse al hardware, sino también
al software, y al mismo tiempo no debe hacer referencia sólo a lo técnico




"La  formación  y  el  perfeccionamiento  del  profesorado  en  medios  y
materiales  de  enseñanza  requiere  por  principio  que  sea  una  formación
práctica;  ahora  bien,  ello  no  debe  de  confundirse  con  una  formación
meramente  instrumental,  sino  una  formación  donde  el  profesor  pueda




b)  Las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  se  han
introducido de forma masiva en nuestras vidas. Hasta hace relativamente
poco  tiempo,  las  nuevas  tecnologías  solo  se  utilizaban  en  los  sectores
militares,  bancarios  y  de  transferencia  de  comunicación  de  masas.  En
poco  tiempo están alcanzando a otros sectores de  la sociedad como  la
enseñanza,  medicina,  arte,  investigación,  etc.  En  la  nueva  forma  de
organización  del  siglo  XXI  todo  gira  en  torno  al  poder  absoluto  de  la




por  cable"  son  algunas  de  las  novedades  que  cada  día  resultan  más
presentes en nuestra vida.
Pero la incorporación de las más actuales tecnologías no suele ser fruto
de  una  reflexión  previa,  de  una  definición  correcta  del  problema  a
abordar, sino del snobismo que esa tecnología significa en ese momento
o  de  presiones  comerciales.  Esto  es  lo  que  se  conoce  en  nuestra
sociedad occidental como imperativo tecnológico. Alvarez y otros (1993)
lo  definen  como,  el  estado  en  el  cual  la  sociedad  se  somete
humildemente  a  cada  nueva  exigencia  de  la  tecnología  y  utiliza  sin
cuestionar todo nuevo producto, sea portador o no de una mejora real.
Creemos que se hace necesaria una reflexión que permita, no ya tanto la
incorporación o no de  las  tecnologías, cosa que está  fuera de discusión
dentro de nuestra sociedad en el momento actual, sino el cómo y el para
qué de esa incorporación.
c)  En  la  Enseñanza  Universitaria  es  poco  frecuente  realizar  una
evaluación  sobre  necesidades  formativas  identificadas  por  profesores  y
alumnos en las distintas materias, para poder establecer programas más












palabra  de  la  Comunidad  Educativa.  Además  de  tener  en  cuenta  los
contextos donde se va a implantar con la finalidad de poder ayudar en la
toma  de  decisiones.  En  nuestra  investigación  han  sido  consultados
expertos,  profesores  y  estudiantes.  De  otro  lado,  esta  evaluación  de






en  la  industria  y  de  ésta  a  la  economía  basada  en  el  desarrollo
informacional.  Por  primera  vez  en  la  historia,  la mente  humana  es  una
fuerza  productiva  directa,  no  sólo  un  elemento  decisivo  del  sistema  de





peculiares  como  son:  Globalización  de  la  economía,  nuevos  sectores
laborales,  potenciación  del  ritmo  de  cambio,  potenciación  de  una






vandalismo  digital,  como  piratería  del  software  y  robo  de
información.Mucha  gente  se  está  quedando  sin  trabajo  debido  a  los
sistemas automatizados y la noción de tener el mismo trabajo toda la vida
empieza  a  desaparecer.  Rodríguez  (1994)  plantea  que  se  está
produciendo una verdadera polución  informativa.  Es  decir,  recibimos  tal




De otro  lado,  la  forma en que se presenta  la  información no favorece  la
imagen global  y  estructurada de  la  realidad. Se  sucede  sin  solución de
continuidad  todo  tipo  de  información,  originada  en  los  lugares  más
diversos  del  planeta  y  referida  a  temas  heterogéneos;  y  todo  ello  a  un




En  este  sentido,  y  siguiendo  a  Collis  (1994),  el  ámbito  universitario  no
debe permanecer al margen de estos cambios sociales. Es preciso, una
toma  de  conciencia  y  un  cambio  de  actitud  y  mentalidad  en  los
estudiantes y en nosotros mismos para adaptarnos a este nuevo milenio.







audiovisuales,  informáticos  y  nuevas  tecnologías  de  la  Comunidad
autónoma andaluza. 
2.  Comparar  y  contrastar  la  formación  recibida  por  los  alumnos  de  la
diplomatura de Maestros, en las especialidades de Educación Primaria y
Educación  Especial,  de  la  Comunidad  autónoma  de Andalucía  para  el
manejo  técnico  de  los  medios  audiovisuales,  informáticos  y  nuevas
tecnologías  en  la  asignatura  de  Nuevas  Tecnologías  aplicadas  a  la
Educación.
3.  Comparar  y  contrastar  la  formación  recibida  por  los  alumnos  de  la
diplomatura de Maestros, en las especialidades de Educación Primaria y











­  En  el  apartado  de  medios  audiovisuales  englobamos  :  proyector  de
diapositivas, retroproyector, equipo de sonido, equipo fotográfico, equipos
de  proyección  de montajes  audiovisuales,  proyector  de  cine,  equipo  de
reproducción de vídeo, equipo de grabación de vídeo y televisión.
­ En el apartado de recursos  informáticos: equipos  informáticos básicos,
periféricos  del  ordenador  (impresora,  scanners,  plotters,  modem,etc.)
hipertextos,  multimedia  (CD­ROM,  libros  interactivos,  etc.)  y  diseño
asisitido por ordenador.
­  En  el  apartado  de  nuevas  tecnologías:  vídeo  interactivo,  videodisco  y
red Internet/Infovía.
Las diferencias significativas fueron formuladas atendiendo a la edad de
los  estudiantes,  sexo,  especialidad,  estudios  previos  al  ingreso  o
transcurso  en  la  Facultad  sobre  medios  audiovisuales,  informáticos  y







Cuestionario  sobre  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación para  los alumnos de  la Diplomatura de Magisterio (NTIC­












las  que  tuvieron  un  índice  de  participación  más  bajo;  esto  puede  ser
debido a que son Universidades con menor número de alumnos y, de otro
lado,  en  la  ciudad  de Almería  no  existe  la  especialidad  de  Educación






Sevilla 108 14,0 14,0 14,0
Cádiz 100 12,9 12,9 26,9
Málaga 95 12,3 12,3 39,2
Córdoba69 8,9 8,9 48,1
Jaén 94 12,1 12,2 60,3
Huelva 95 12,3 12,3 72,6
Almería 37 4,8 4,8 77,4
Granada 175 22,6 22,6 100,0
Total 773 99,9 100,0  
PerdidosSistema 1 ,1    
Total 774 100,0    













18­21 450 58,1 58,2 58,2
22­25 275 35,5 35,6 93,8
26­29 37  4,8 4,8 98,6
+ 29 11 1,4 1,4 100,0
Total 773 99,9 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,1    




Al  analizar  la  variable  género  vemos  que  el  porcentaje  de  mujeres  es
altísimo  con  un  91,8%  frente  al  de  hombre  que  es  de  un  8,2%.  La
diplomatura de Magisterio es una carrera en la siguen predominando las








Mujer 707 91,3 91,8 91,8
Varón 63 8,1 8,2 100,0
Total 770 99,5 100,0  
PerdidosSistema4 ,5    







recogida  de  información  han  sido  el  Cuestionario  sobre  Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación para los alumnos de la




elaborados  en  investigaciones  referidas  a  la  utilización  de  medios





y otros  (1994) sobre necesidades  formativas de  los asesores de MAV e
informáticos.







Educación  Especial,  35  alumnos  de  Educación  Primaria  y  8  alumnos
internos). Este procedimiento  sirvió para determinar  la  validez  facial  del
cuestionario. 
c) De forma paralela en la investigación utilizamos la técnica del juicio de
expertos para completar  la  revisión del cuestionario. En nuestro  estudio
colaboraron  profesores  de  distintas  Facultades  de  Ciencias  de  la
Educación que impartían la asignatura Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Educación de  las Universidades de Sevilla, Málaga, Granada, Huelva  y
Cádiz.  Esta  técnica  ha  sido  utilizada  por  los  profesores  Villar  (1988)  y
Villar y Cabero (1997) en varias investigaciones. 
d) Una vez realizadas las modificaciones propuestas por los alumnos y el
grupo  de  profesores  de  las  Universidades  andaluzas  llegamos  a  la
confección definitiva del cuestionario. 
e)  Para  obtener  el  índice  de  fiabilidad  y  validez  utilizamos  el  test
estadístico de consistencia interna alfa de Cronbach con un resultado de
Alpha=  0.8644,  lo  que  supuso  una  consistencia  interna  muy  alta  al
acercarse al valor numérico 1. 
f) En  la  versión  final  nuestro  cuestionario  quedó definitivamente  con  21
ítem  de  distinta  tipología:  preguntas  dicotómicas,  formato  tipo  Likert,
preguntas de elección de respuesta y preguntas abiertas.
Para  la  constitución  de  los  grupos  de  discusión  determinamos  como
características,  la  variable  ciudad  y  el  ser  profesores  de  Nuevas
tecnologías en  la Facultad de Ciencias de  la Educación. De este modo
organizamos  dos  grupos  de  discusión  (cinco  profesores  de  la  provincia
de Huelva y cinco de la provincia de Sevilla). Todos los participantes en el




una  gran  tradición  en  la  utilización  de  esta  estrategia  cualitativa.  Así  lo




a  cabo  a  partir  del  análisis  estadístico  de  los  mismos,  utilizando  el
paquete  estadístico  SPSS  para  Windows  (versión  7.5).  El  tratamiento
estadístico del cuestionario pasó por tres fases:
­  Aplicación  de  la  estadística  descriptiva  a  los  datos  en  términos  de
frecuencia  y  porcentajes,  por  un  lado,  y  de medias,  desviación  típica  y
estándar, por otro.
­  Asimismo  utilizamos  procedimientos  gráficos  como  diagramas  de
sectores circulares y diagramas de barras. 
­  Contraste  de  hipótesis.  Este  contraste  nos  ha  permitido  conocer  las
relaciones  estables  existentes  entre  ciertas  variables.  Para  ello






­  Lectura  inicial  de  la  información  obtenida  en  los  distintos  grupos  de
discusión. 





Para  el  análisis  de  contenido  de  los  grupos  de  discusión  utilizamos  el
programa Hiper Research (Hesse­Biber y otros, 1992). 
En nuestro estudio hemos utilizado la triangulación de datos provenientes
de  expertos,  alumnos,  investigador;  y  la  triangulación  metodológica,  al






Datos  de  identificación.  Los  alumnos  que  respondieron  a  nuestro
cuestionario  se  sitúan  en  el  intervalo  de  edad  18­21  años  (  58,2%),
siendo el  género  femenino el  de porcentaje más elevado  (91,8%). Esto
último  puede  ser  debido  a  que  en  la  carrera  de  Magisterio  predomina
dicho  género,  sobre  todo,  en  las  especialidades  de  Educación  Infantil,
Primaria y Especial. 
De  las  dos  especialidades  que  componen  nuestra  muestra  destaca  en
número  la  de Educación Primaria  (75,06%)  en  una proporción  bastante
más  alta  que  la  de  Educación  Especial  (24,93%).  Granada  es  la  que
presenta un  índice  de  participación más  alto  seguida  de Sevilla, Cádiz,
Málaga y Huelva.




Currículum  y  nuevas  tecnologías  en  el  ámbito  universitario.  La
mayoría  de  los  estudiantes  (98,4%)  consideran  que  la  educación
audiovisual debe ser una asignatura obligatoria en alguno de  los cursos
de la diplomatura de Maestros. 
Entre  las  medidas  propuestas  por  los  estudiantes  para  completar  su




­  Formación  del  profesorado:  aspectos  teóricos  o  conocimiento  de  los
medios  audiovisuales,  informáticos  y  nuevas  tecnologías,  utilización
práctica  de  los  medios  y  aplicación  didáctica  de  los  medios.  Esta
propuesta  coincide  con  la  de  los  profesores  en  ejercicio  y  debería  ser
trasladada a la formación inicial de los futuros docentes.
Currículum  y  nuevas  tecnologías  en  la  Educación  Primaria  y
Especial. En  esta  dimensión  el  99%  de  los  estudiantes  plantearon  la
necesidad de  integrar  los MAV y NN.TT. en el  currículum de Educación
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Manejo  técnico  de  los medios  audiovisuales  y  nuevas  tecnologías
en  la  Facultad.  En  general,  los  estudiantes  encuestados  consideraron
que  su  formación  para  el  manejo  técnico  con  los  MAV,  informáticos  y
nuevas tecnologías era deficiente. Así lo demostró el 42% de la muestra.








La  formación  de  los  alumnos  universitarios  andaluces  para  el  manejo
técnico  de  los  medios  informáticos  es  muy  deficiente  en  todas  las
provincias, aunque es la Universidad de Huelva la que tiene puntuaciones
más elevada para el dominio técnico del hipertexto.
Para el manejo  técnico con  las nuevas  tecnologías son  los alumnos de
las  Universidades  de  Huelva  y  Almería  los  que  tienen  mejores
puntuaciones.
Aplicación  y  utilización  didáctica  de  los MAV  y NT.  en  la  Facultad.
Los estudiantes que han participado en la investigación consideraron que





utilización  didáctica  encontramos  una  formación  mayor  con  el
retroproyector,  proyector  de  diapositivas,  televisión  y  los  equipos
informáticos básicos. 
Las tecnologías con una formación más deficitaria fueron, por este orden:
hipertexto,  videodisco,  diseño  asistido  por  ordenador,  vídeo  interactivo,
proyector de cine e Internet.
En  términos  generales  las  provincias  con  puntuaciones  medias  más
elevadas  en  la  utilización  y  aplicación  didáctica  de  los  medios
audiovisuales han sido Huelva, Granada y Málaga, siendo Jaén y Sevilla
las Facultades con puntuaciones más bajas. 
Para  la  aplicación  y  utilización  didáctica  de  los medios  informáticos  no
destaca ninguna provincia; siendo Huelva en el caso del hipertexto la que
tuvo puntuaciones medias más elevadas. 
Para  la  aplicación  y  utilización  didáctica  de  las  nuevas  tecnologías





Para  el  uso  didáctico­educativo  de  los medios  audiovisuales  fueron  los
estudiantes  de  la  provincia  de  Jaén  y  Sevilla  los  que  tuvieron
puntuaciones  medias  más  baja,  mientras  que  Huelva  es  la  provincia
mejor puntuada en este recurso. 
En el caso de la formación personal para el diseño­producción de medios
audiovisuales  aplicados  al  proceso  de  enseñanza/aprendizaje,  las
diferencias se situaron entre  las provincias de Sevilla con  la puntuación
media más baja y Huelva la de mayor puntuación.




En  la  formación  personal  de  los  alumnos  en  el  diseño­  producción  del




Problemas  sociales  e  institucionales  para  integrar  los  medios













Formación  inicial.  Entre  los  contenidos  propuestos  destacan: Aplicación
técnica  de  los medios,  análisis  crítico,  aplicación didáctica  y  empleo de
las  nuevas  tecnologías  en  la  gestión  y  organización  de  los  centros
educativos. Sevilla 44,48% y Huelva 44,82%.
­  Utilización  de  los  medios  existentes  en  los  centros,  perteneciente  al
metacódigo  Condiciones  estructurales  y  sociales  y  a  la  categoría
Condiciones materiales. 
­  Creación  de  nuevas  asignaturas  optativas  y  de  libre  configuración,
pertenecientes al metacódigo Condiciones estructurales y sociales y a la
categoría Nuevos planes de estudio. Sevilla 35,5% y Huelva 31%. 
­  Cambio  de  actitudes  del  profesorado,  perteneciente  al  metacódigo
Actitudes y a  la categoría Modelo de enseñanza. El grupo de discusión



















dominio  técnico  del  medio  informático  y  NN.TT.  Esta  variable  es  una
variable  controvertida,  aunque  existen  estudios  que  muestran  la
evidencia que  las mujeres poseen una actitud menos positiva hacia  los
medios  informáticos  que  los  hombres.  En  las  investigaciones  de
Breakwell  y  otros  (1985)  y  Vázquez  (1989)  señalan  que  las  mujeres
valoran  menos  los  beneficios  generados  por  los  ordenadores,  si  bien
están  convencidas,  al  igual  que  los  hombres  de  la  necesidad  de
preparación  de  los mismos. En  la  investigación  de Ruiz  Ben  (1999)  se
corrobora,  como  en  nuestro  estudio,  la  existencia  de  diferencias




ESPECIALIDAD.  Existen  diferencias  especialidad/formación  personal
(uso  didáctico  del  medio  informático  y  nuevas  tecnologías).  Pero  no
hemos encontrado estudios significativos en los que se determine que los
alumnos  que  cursan  determinadas  especialidades  tienen  un  mayor
dominio de los medios audiovisuales y NN.TT.
Existen  diferencias  entre  la  especialidad  y  la  formación  para  el manejo





didáctica  en  algunos  medios  audiovisuales  y  nuevas  tecnologías
(proyector  de  diapositivas,  equipo  fotográfico,  vídeo  interactivo  y
videdisco). 
FORMACIÓN  PERSONAL.  La  formación  personal  de  los  alumnos  en
medios  audiovisuales,  informáticos  y  nuevas  tecnologías  no  es  buena.




tecnologías  es  bastante  deficiente  esa  formación.  Pero  donde  es
prácticamente  inexistente  en  el  diseño­producción  de  software
informático  y  de  nuevas  tecnologías  aplicadas  al  proceso  de
enseñanza/aprendizaje.
Existen  diferencias  entre  la  formación  personal/manejo  técnico  con  el
retroproyector,  televisión,  equipos  informáticos  básicos  y  multimedia.








FORMACIÓN  MANEJO  TÉCNICO.  Los  estudiantes  consideran  que
están  mejor  formados  para  el  manejo  técnico  con  el  retroproyector,
proyector de diapositivas, televisión y equipos informáticos básicos. En el
caso del retroproyector y proyector de diapositivas puede ser debido a la
manejabilidad  en  el  espacio,  a  la  rapidez  en  la  transmisión  de  la
información  frente a otros materiales convencionales y a  la  facilidad del
proceso de elaboración de  las  transparencias y diapositivas. En el caso






La  formación  de  los  alumnos  universitarios  andaluces  para  el  manejo
técnico  de  los  medios  informáticos  es  muy  deficiente  en  todas  las
provincias, aunque es la Universidad de Huelva la que tiene puntuaciones
más elevada para el dominio técnico del hipertexto.
Para el manejo  técnico con  las nuevas  tecnologías son  los alumnos de
las  Universidades  de  Huelva  y  Almería  los  que  tienen  mejores
puntuaciones.
FORMACIÓN  APLICACIÓN  DIDÁCTICA.  En  términos  generales  las
provincias  con  puntuaciones  medias  más  elevadas  en  la  utilización  y
aplicación didáctica de  los medios audiovisuales son Huelva, Granada y




Para  la  aplicación  y  utilización  didáctica  de  los medios  informáticos  no
destaca ninguna provincia; siendo Huelva en el caso del hipertexto la que
tiene puntuaciones medias más elevadas. 
Para  la  aplicación  y  utilización  didáctica  de  las  nuevas  tecnologías
destaca  la  Universidad  de  Huelva  en  el  caso  del  vídeo  interactivo  y  la
Universidad de Almería para la red Internet.
Para  finalizar  presentamos  las  medidas  propuestas  por  profesores  y
estudiantes para completar su formación técnica y didáctica:
­ Formación de profesores y alumnos




se  llegó  a  la  conclusión  que  la  asignatura  de  Nuevas  tecnologías
aplicadas a  la Educación debe desdoblarse en dos o  tres asignaturas y
tener  como mínimo  una  a  lo  largo  de  cada  curso  de  la  diplomatura  de
Maestro.  Además  de  estar  implicadas  otras  áreas  de  conocimiento
pertenecientes  a  distintos  departamentos  universitarios.  Consideramos
que  esta  propuesta  es  difícil  de materializar  en  la  práctica,  pero  puede
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